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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... aa..~ .......... ...... ........... , Maine 
J7d I q, LL() 
......... ........ .. .. .... ......... / ... '!"'::,::'. 
Name&~ a~e ...... ..... ....... .. ..  '........... ........ ..... .............. ................  
Street Address ... !i ... .. R. ... e,J?,, .. .. {l. .. .. .. .. .. .... .......... ......... .................... .. .... .. .... ... ................................................. . 
City or T own ....... ~ ..... .... .. /(..~ ...... @~.~ ...... ®~ .............. ..
Other languages ..... . ~ .. ........ .. .... ... .. .. ... .. ... .. .. .......... .... ... ......... .................... .......... .. .............. ..................... . 
Have you made appHcation fo, citfaenship;Jza;. ... F~l'L;;J. .... a~J ..  f!ZJ--14"- . 
H ave you ever had military service?. .. .. .... . ~ .(). ... -:-: .... .... ... .. ...... ..... .............. ...... .... ........ .............. .......... ... ........ ..... . 
lf so, where? .... ... .... :.'J1.dr.n..< .......... .. ... ................. .. ... When? .... :.J1.~h ........ .. ................ .... ............ .... . 
Signan~ .. P., ... ....... CL .... ... ~.%J.~~, 
Witness r %.;, l:t.~<>:::f lfWYEI ,Ui,O, JUL 9 1940 
